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ABSTRAK 
M Yusuf Arbiansyah. K5612057. HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DAN 
TINGKAT KEHADIRAN SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
PENJASORKES PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 3 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) motivasi belajar penjasorkes 
siswa pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016; 
(2) tingkat kehadiran siswa kelas XI pada pelajaran Penjasorkes SMA Negeri 3 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016; (3) hubungan antara motivasi belajar dan 
tingkat kehadiran siswa terhadap prestasi belajar penjasorkes pada siswa kelas XI 
SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 
3 Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket untuk data motivasi dan  
dokumen untuk  data berupa kehadiran dan prestasi belajar siswa. Uji prasyarat 
instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis 
data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dan Uji Regresi Ganda 
untuk mengetahui seberapa hubungan antar variabel yang berkaitan. 
Hasil Penelitian adalah sebagai berikut (1)  motivasi belajar penjasorkes 
siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta sebagian besar berada pada kategori 
cukup (72-85) dengan jumlah 221 siswa (64,5%); (2) tingkat kehadiran siswa 
kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta pada pelajaran penjasorkes sebagian besar 
berada pada kategori tinggi ( ≥91) sebanyak 291 siswa (86,1%); (3) prestasi 
belajar penjasorkes siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta sebagian besar berada 
pada kategori cukup (84-86) dengan 184 siswa (54,4%); (4) hubungan antara 
motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa menunjukkan hasil koefisien 
Pearson Product Moment  antara kedua variabel adalah 0.082; (5) hubungan 
antara motivasi belajar dan prestasi belajar penjasorkes siswa menunjukkan hasil 
koefisien Pearson Product Moment  antara kedua variabel adalah 0.197; (6) 
hubungan antara tingkat kehadiran dan prestasi belajar penjasorkes siswa 
menunjukkan hasil koefisien Pearson Product Moment  antara kedua variabel 
adalah 0.192. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah adanya 
hubungan yang positif antara motivasi belajar dan tingkat kehadiran terhadap 
prestasi belajar penjasorkes siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta. 
 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Tingkat Kehadiran, Prestasi Belajar, Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Rekreasi 
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ABSTRACT 
M Yusuf Arbiansyah. K5612057. RELATIONSHIPS MOTIVATION AND 
ATTENDANCE STUDENTS AGAINST PENJASORKES LEARNING 
ACHIEVEMENT STUDENTS OF CLASS XI SMA NEGERI 3 SURAKARTA 
IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of the University of March Surakarta, July 2016. 
This study aims to determine (1) the motivation to learn penjasorkes 
students in class XI student of SMA Negeri 3 Surakarta academic year 2015/2016; 
(2) the level of class XI student attendance at lessons Penjasorkes SMA Negeri 3 
Surakarta academic year 2015/2016; (3) the relationship between learning 
motivation and school attendance to achievement learn penjasorkes in class XI 
SMA Negeri 3 Surakarta academic year 2015/2016. 
The research subjects in this study were students of class XI SMA Negeri 3 
Surakarta. This research uses descriptive method with survey techniques. The 
data collection techniques implemented with motivation questionnaire for data 
and documents to the data in the form of attendance and student achievement. 
Prerequisite test instruments used are validity and reliability testing. Data were 
analyzed using Pearson Product Moment Correlation test and Multiple 
Regression Test to determine the relationship between variables related. 
Results are as follows: (1) motivation to learn penjasorkes class XI SMA 
Negeri 3 Surakarta mostly in the category enough (72-85) with a number of 221 
students (64.5%); (2) the level of attendance of students of class XI SMA Negeri 3 
Surakarta on penjasorkes lessons are mostly located in the high category (≥91) as 
many as 291 students (86.1%); (3) the learning achievement penjasorkes class XI 
student of SMAN 3 Surakarta mostly in the category enough (84-86) with 184 
students (54.4%); (4) the relationship between learning motivation and school 
attendance shows the results of Pearson Product Moment coefficient between the 
two variables is 0,082; (5) the relationship between learning motivation and 
learning achievement penjasorkes students showed the results of Pearson Product 
Moment coefficient between the two variables is 0,197; (6) the relationship 
between attendance rates and learning achievement penjasorkes students showed 
the results of Pearson Product Moment coefficient between the two variables is 
0,192. The conclusion from this study is that there is a positive relationship 
between learning motivation and attendance level of learning achievement 
penjasorkes class XI student of SMAN 3 Surakarta. 
 
Keywords: Motivation, School Attendance, Learning Achievement, Physical 
Education Sports and Recreation 
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